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167トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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！69トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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171トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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173トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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175トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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177トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
?」???????????????????。????ー???????ッ????、??ゃ???、??、??ィッ?ュ（ 〜??）? 「 ????? ?」 っ （?っ??? ? ? ?）。?? ? ????????? ? 、 ??? ????。?? 。 。 ー?? 。 、 ??? 。 っ っ 。?? 。 ょっ 、?? ー ゃ ィッ ュ 、?? ? ???。
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179トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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181トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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183トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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??????????????????????????????????????????????????っ?、?? 。 ??、???? っ 。 、????????っ???、? ??? っ 。 、? ??? っ 。 っ?、 っ 。 、 。 ッ?? ? 、 。?? ー ????ー?っ 。 、 っ?。 ? 、?? ?。?? ? 、 、 、 ?????? っ 。?? 、 、 「 」 ??、?? ?っ?。
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185トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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187トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
???? ??ー????? （ ）?? っ 。 ー?? っ 。 、?? 。 ッ 、?? っ ー っ 。?? ???????。?? ー 。?? 「 」 っ 。?? 、「 ?っ ? （ ?? ）」 。 「?? 」 。 ー っ? ???? ???????? （ ??）。 （ ） ???、
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???ー????ー?????????????????????????????????。??????????? ?ー ? ??? 。?? ー 、 、 、 っ?? 。 っ 、?? 、 っ ??。???????????? ?????????? 、 っ 。 ー ー?? 、 ?????（ ） 、 ????? 。?? ー ー?? 。 、 ー ?? 。
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189トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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19！トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
?。????????????????、??????????????。???????、???????????? ? 「 」 ? ?ッ ? ー?? 、 。?????「?????」??????、?? っ 。?? 「 」 っ 、 っ?? ????。?? っ っ 。 ー ィ っ 。?? ー 、?? ー ー ー っ 。 ー?? 、 、 っ?っ 。 、 。?? ? 、 ー ー っ?、 。?? ー 、 、 。????????っ?。? ???????? ー???????????ー???????????。??????? ? 、 ー っ?。 ー ? ??? ?、????????? 。 「
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?????????????っ?????」????????っ?。
?「??????」???
???????? 、 ー ? ? ??。??????????、?? ? ???ー????。????????（????）???ー ． ー ョ っ 。 ? ー っ 、?? ? 、 ッ っ ? ??? っ 。 っ 。?? ? 。? っ?? 、 。?? 、 。?? ー 、 。?? 、 「 ? 」?? 。
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193トルコ・シリア陸路国境越え（中谷）
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